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 TABLE COLLEGE PROGRAM STARTED PROGRAM PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences undergraduate n/a 1 
 2 Tippie College of Business undergraduate, lower division n/a 1 
 3 Tippie College of Business undergraduate, upper division n/a 1 
 4 Engineering undergraduate, lower division n/a 2 
 5 Engineering undergraduate, upper division n/a 2 
 6 Medicine, Nursing undergraduate n/a 2 
 7 Graduate College non-Liberal Arts & Sciences; non-Engineering n/a 3 
 8 Graduate College Engineering n/a 3 
 9 Graduate College Liberal Arts & Sciences n/a 3 
 10 Graduate College Master of Accountancy n/a 4 
 11 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) n/a 4 
 12 Graduate College, Nursing Master of Nursing Programs (MSN, MHP) n/a 4 
 13 Graduate College                             Doctor of Nursing Practice (DNP)                                  n/a                                                         5
 14 Public Health Master of Health Administration (MHA) n/a 5 
 15 Public Health Master of Public Health (MPH) n/a 5 
 16 Public Health other Public Health MS and PhD n/a 6 
 17 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) n/a 6 
 18 Dentistry DDS Started 2005 or 2006 7 
 19 Dentistry DDS Started 2007 or 2008 7 
 20 Law JD, LLM n/a 7 
 21 Carver College of Medicine MD Started prior to 2007 8 
 22 Carver College of Medicine MD Started 2007 or 2008 8 
 23 Carver College of Medicine Physician Assistant Program Started 2007 8 
 24 Carver College of Medicine Physician Assistant Program Started 2008 8 
 25 Pharmacy PharmD Started prior to 2007 9 
 26 Pharmacy PharmD Started 2007 or 2008 9 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Fall 2008              Spring 2009
Per-Semester Tuition and Fee Schedule
TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 464.00 696.00 928.00 1160.00 1392.00 1624.00 1856.00 2088.00 2320.00 2552.00 2774.00
Computer Fee 100.00 100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 200.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 655.50 887.50 1119.50 1466.50 1794.50 2026.50 2258.50 2490.50 2722.50 2954.50 3272.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 464.00 696.00 928.00 4100.00 4920.00 5740.00 6560.00 7380.00 8200.00 9020.00 9831.00
Computer Fee 100.00 100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 200.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 655.50 887.50 1119.50 4406.50 5322.50 6142.50 6962.50 7782.50 8602.50 9422.50 10329.00
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 464.00 696.00 928.00 1160.00 1392.00 1624.00 1856.00 2088.00 2320.00 2552.00 2774.00
Computer Fee 134.50 134.50 134.50 134.50 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 269.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 690.00 922.00 1154.00 1491.00 1836.25 2068.25 2300.25 2532.25 2764.25 2996.25 3331.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 464.00 696.00 928.00 4100.00 4920.00 5740.00 6560.00 7380.00 8200.00 9020.00 9831.00
Computer Fee 134.50 134.50 134.50 134.50 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 269.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 690.00 922.00 1154.00 4431.00 5364.25 6184.25 7004.25 7824.25 8644.25 9464.25 10388.00
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 588.00 882.00 1176.00 1470.00 1764.00 2058.00 2352.00 2646.00 2940.00 3234.00 3524.00
Computer Fee 134.50 134.50 134.50 134.50 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 269.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 814.00 1108.00 1402.00 1801.00 2208.25 2502.25 2796.25 3090.25 3384.25 3678.25 4081.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 588.00 882.00 1176.00 4410.00 5292.00 6174.00 7056.00 7938.00 8820.00 9702.00 10581.00
Computer Fee 134.50 134.50 134.50 134.50 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 201.75 269.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 814.00 1108.00 1402.00 4741.00 5736.25 6618.25 7500.25 8382.25 9264.25 10146.25 11138.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 464.00 696.00 928.00 1160.00 1392.00 1624.00 1856.00 2088.00 2320.00 2552.00 2774.00
Computer Fee 146.50 146.50 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 702.00 934.00 1166.00 1503.00 1854.25 2086.25 2318.25 2550.25 2782.25 3014.25 3355.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 464.00 696.00 928.00 4100.00 4920.00 5740.00 6560.00 7380.00 8200.00 9020.00 9831.00
Computer Fee 146.50 146.50 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 702.00 934.00 1166.00 4443.00 5382.25 6202.25 7022.25 7842.25 8662.25 9482.25 10412.00
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 594.00 891.00 1188.00 1485.00 1782.00 2079.00 2376.00 2673.00 2970.00 3267.00 3553.00
Computer Fee 146.50 146.50 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 832.00 1129.00 1426.00 1828.00 2244.25 2541.25 2838.25 3135.25 3432.25 3729.25 4134.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 594.00 891.00 1188.00 4430.00 5316.00 6202.00 7088.00 7974.00 8860.00 9746.00 10630.00
Computer Fee 146.50 146.50 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 832.00 1129.00 1426.00 4773.00 5778.25 6664.25 7550.25 8436.25 9322.25 10208.25 11211.00
TABLE 6 APPLIES TO:
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 464.00 696.00 928.00 1160.00 1392.00 1624.00 1856.00 2088.00 2320.00 2552.00 2774.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 616.75 848.75 1080.75 1417.75 1726.50 1958.50 2190.50 2422.50 2654.50 2886.50 3184.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 464.00 696.00 928.00 4100.00 4920.00 5740.00 6560.00 7380.00 8200.00 9020.00 9831.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.50 4.50 4.50 4.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 616.75 848.75 1080.75 4357.75 5254.50 6074.50 6894.50 7714.50 8534.50 9354.50 10241.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 1800.00 2160.00 2520.00 2880.00 3239.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 868.25 1228.25 1662.75 2127.75 2487.75 2847.75 3207.75 3640.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 5380.00 6456.00 7532.00 8608.00 9680.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 868.25 1228.25 1662.75 5707.75 6783.75 7859.75 8935.75 10081.50
TABLE 8 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 1800.00 2160.00 2520.00 2880.00 3239.00
Computer Fee 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 953.50 1313.50 1790.50 2255.50 2615.50 2975.50 3335.50 3811.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 5380.00 6456.00 7532.00 8608.00 9680.00
Computer Fee 146.50 146.50 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 293.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 953.50 1313.50 1790.50 5835.50 6911.50 7987.50 9063.50 10252.00
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 1800.00 2160.00 2520.00 2880.00 3239.00
Computer Fee 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 200.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 907.00 1267.00 1720.75 2185.75 2545.75 2905.75 3265.75 3718.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 5380.00 6456.00 7532.00 8608.00 9680.00
Computer Fee 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 200.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 907.00 1267.00 1720.75 5765.75 6841.75 7917.75 8993.75 10159.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1166.00 1749.00 2332.00 2915.00 3498.00 4081.00 4664.00 5242.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1314.25 1897.25 2554.75 3242.75 3825.75 4408.75 4991.75 5643.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1166.00 1749.00 2332.00 6340.00 7608.00 8876.00 10144.00 11408.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1314.25 1897.25 2554.75 6667.75 7935.75 9203.75 10471.75 11809.50
TABLE 11 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1108.00 1662.00 2216.00 2770.00 3324.00 3878.00 4432.00 4980.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1256.25 1810.25 2438.75 3097.75 3651.75 4205.75 4759.75 5381.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1108.00 1662.00 2216.00 6045.00 7254.00 8463.00 9672.00 10875.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1256.25 1810.25 2438.75 6372.75 7581.75 8790.75 9999.75 11276.50
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 2685.00 3222.00 3759.00 4296.00 4832.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1222.25 1759.25 2370.75 3012.75 3549.75 4086.75 4623.75 5233.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 6125.00 7350.00 8575.00 9800.00 11017.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1222.25 1759.25 2370.75 6452.75 7677.75 8902.75 10127.75 11418.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1492.00 2238.00 2984.00 3730.00 4476.00 5222.00 5968.00 6708.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1640.25 2386.25 3206.75 4057.75 4803.75 5549.75 6295.75 7109.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1492.00 2238.00 2984.00 7455.00 8946.00 10437.00 11928.00 13416.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1640.25 2386.25 3206.75 7782.75 9273.75 10764.75 12255.75 13817.50
TABLE 14 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1114.00 1671.00 2228.00 2785.00 3342.00 3899.00 4456.00 5008.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1262.25 1819.25 2450.75 3112.75 3669.75 4226.75 4783.75 5409.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1114.00 1671.00 2228.00 6220.00 7464.00 8708.00 9952.00 11194.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1262.25 1819.25 2450.75 6547.75 7791.75 9035.75 10279.75 11595.50
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1104.00 1656.00 2208.00 2760.00 3312.00 3864.00 4416.00 4961.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1252.25 1804.25 2430.75 3087.75 3639.75 4191.75 4743.75 5362.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1104.00 1656.00 2208.00 6195.00 7434.00 8673.00 9912.00 11146.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1252.25 1804.25 2430.75 6522.75 7761.75 9000.75 10239.75 11547.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 1800.00 2160.00 2520.00 2880.00 3239.00
Computer Fee 146.25 146.25 219.50 219.50 219.50 219.50 219.50 292.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 953.25 1313.25 1790.25 2255.25 2615.25 2975.25 3335.25 3810.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 5380.00 6456.00 7532.00 8608.00 9680.00
Computer Fee 146.25 146.25 219.50 219.50 219.50 219.50 219.50 292.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 953.25 1313.25 1790.25 5835.25 6911.25 7987.25 9063.25 10251.50
TABLE 17 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1510.00 2265.00 3020.00 3775.00 4530.00 5285.00 6040.00 6792.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1658.25 2413.25 3242.75 4102.75 4857.75 5612.75 6367.75 7193.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1510.00 2265.00 3020.00 6925.00 8310.00 9695.00 11080.00 12457.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1658.25 2413.25 3242.75 7252.75 8637.75 10022.75 11407.75 12858.50
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2005 OR 2006)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1900.00 2850.00 3800.00 4750.00 5700.00 6650.00 7600.00 8550.00 9500.00 10450.00 11391.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 2048.25 2998.25 3948.25 5003.25 6027.75 6977.75 7927.75 8877.75 9827.75 10777.75 11792.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1900.00 2850.00 3800.00 8540.00 10248.00 11956.00 13664.00 15372.00 17080.00 18788.00 20486.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2048.25 2998.25 3948.25 8793.25 10575.75 12283.75 13991.75 15699.75 17407.75 19115.75 20887.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2007 OR 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2158.00 3237.00 4316.00 5395.00 6474.00 7553.00 8632.00 9711.00 10790.00 11869.00 12939.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 2306.25 3385.25 4464.25 5648.25 6801.75 7880.75 8959.75 10038.75 11117.75 12196.75 13340.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2158.00 3237.00 4316.00 9185.00 11022.00 12859.00 14696.00 16533.00 18370.00 20207.00 22034.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2306.25 3385.25 4464.25 9438.25 11349.75 13186.75 15023.75 16860.75 18697.75 20534.75 22435.50
TABLE 20 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1398.00 2097.00 2796.00 3495.00 4194.00 4893.00 5592.00 6291.00 6990.00 7689.00 8379.00
Computer Fee 150.00 150.00 150.00 150.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 300.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1635.00 2334.00 3033.00 3837.00 4654.75 5353.75 6052.75 6751.75 7450.75 8149.75 8958.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1398.00 2097.00 2796.00 6985.00 8382.00 9779.00 11176.00 12573.00 13970.00 15367.00 16763.00
Computer Fee 150.00 150.00 150.00 150.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 300.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1635.00 2334.00 3033.00 7327.00 8842.75 10239.75 11636.75 13033.75 14430.75 15827.75 17342.00
TABLE 21 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1872.00 2808.00 3744.00 4680.00 5616.00 6552.00 7488.00 8424.00 9360.00 10296.00 11224.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 2020.25 2956.25 3892.25 4933.25 5943.75 6879.75 7815.75 8751.75 9687.75 10623.75 11625.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1872.00 2808.00 3744.00 8570.00 10284.00 11998.00 13712.00 15426.00 17140.00 18854.00 20562.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2020.25 2956.25 3892.25 8823.25 10611.75 12325.75 14039.75 15753.75 17467.75 19181.75 20963.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) (STARTED 2007 OR 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2110.00 3165.00 4220.00 5275.00 6330.00 7385.00 8440.00 9495.00 10550.00 11605.00 12655.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 2258.25 3313.25 4368.25 5528.25 6657.75 7712.75 8767.75 9822.75 10877.75 11932.75 13056.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1872.00 2808.00 3744.00 8570.00 10284.00 11998.00 13712.00 15426.00 17140.00 18854.00 20562.00
Computer Fee 61.25 61.25 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2020.25 2956.25 3892.25 8823.25 10611.75 12325.75 14039.75 15753.75 17467.75 19181.75 20963.50
TABLE 23 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM (STARTED 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 1800.00 2160.00 2520.00 2880.00 3239.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 868.25 1228.25 1662.75 2127.75 2487.75 2847.75 3207.75 3640.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 720.00 1080.00 1440.00 5380.00 6456.00 7532.00 8608.00 9680.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 868.25 1228.25 1662.75 5707.75 6783.75 7859.75 8935.75 10081.50
TABLE 24 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM (STARTED 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 2675.00 3210.00 3745.00 4280.00 4815.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1218.25 1753.25 2362.75 3002.75 3537.75 4072.75 4607.75 5216.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 6115.00 7338.00 8561.00 9784.00 11000.00
Computer Fee 61.25 61.25 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 122.50
Student Activities Fee 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1218.25 1753.25 2362.75 6442.75 7665.75 8888.75 10111.75 11401.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED PRIOR TO 2007)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1154.00 1731.00 2308.00 2885.00 3462.00 4039.00 4616.00 5193.00 5770.00 6347.00 6921.00
Computer Fee 138.50 138.50 138.50 138.50 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 277.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1379.50 1956.50 2533.50 3215.50 3905.50 4482.50 5059.50 5636.50 6213.50 6790.50 7477.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1154.00 1731.00 0.00 6365.00 7638.00 8911.00 10184.00 11457.00 12730.00 14003.00 15271.00
Computer Fee 138.50 138.50 138.50 138.50 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 277.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1379.50 1956.50 225.50 6695.50 8081.50 9354.50 10627.50 11900.50 13173.50 14446.50 15827.00
TABLE 26 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) (STARTED 2007 OR 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1412.00 2118.00 2824.00 3530.00 4236.00 4942.00 5648.00 6354.00 7060.00 7766.00 8469.00
Computer Fee 138.50 138.50 138.50 138.50 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 277.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Resident Tuition & Fees 1637.50 2343.50 3049.50 3860.50 4679.50 5385.50 6091.50 6797.50 7503.50 8209.50 9025.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1412.00 2118.00 2824.00 6580.00 7896.00 9212.00 10528.00 11844.00 13160.00 14476.00 15787.00
Computer Fee 138.50 138.50 138.50 138.50 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 277.00
Student Activities Fee 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Student Services Fee 16.25 16.25 16.25 16.25 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 32.50
Student Union Fee 26.00 26.00 26.00 26.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1637.50 2343.50 3049.50 6910.50 8339.50 9655.50 10971.50 12287.50 13603.50 14919.50 16343.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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